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備や，きらに強制紙幣流通 Corsoforzoso (1866 -83年〉による為替相場の下
落のおかげで，南部農業のこの部門は飛躍的に発展した。だが. I大不況」の
1) M ロツシ=ドー リアは， ソンユーノ来の「南部主義者」たちの見地を踏襲して，前者を「樟
地の」または「ラテイフンディ・〉ム骨片句」南部 MezzQ副QnQ“nudo" 0 “latifondiatico "，後
者を「木の植えられた」南部 Mezzogiono“alberato" と呼んで明確に区別し，後者D創造と
拡張を「南部がなすことのできた唯一の大転換J r真の革命」主君敵した。 M. Rossi-Doria， 
Rtfonna agra門 ae時間τemeridl悶 ta1ista，Bologna 1948， pp. 2-34こ甲点で，彼を，南部
農業をラティフンディウム制度として 括して捉える論者だとする堺憲一民の評価cr.近代にお



























2) 拙稿rl9世紀末叩シチリアの土地所有構造J ~経済論叢」第120巻第 3 ・ 4 号， 197:年， 88-112 
ベージ。
引 E.Sereni， Ilcapitalismo nelle camtagne (1860-1900)， Tor:ino 19開~， pp. 200-241 ; G 
Loren四 ni，Inchiesta pati.配帥ta問 sullecon臼dininelle pro吃inciemeridionali， enella 






















宋 墾 6.4 
25 
森 4.3 
播種用地 60 64.7 
集約的農業用地 15 24.5 
建物敷地 0.1 
計 100 )00.0 
註 W. Sartorius von Walte四hausen.
J∞mal fur Landwirtscbaft， 11 ]g.， Heft 
1 (863)所収の論文，
[出典 Inchiestaagt町 τa，fasc. 1， p. 12 
より作鼠と
、Sicilia，voJ. VI， Roma 1910 (以下 Inchies臼 parla明朗担問団告記).tomo 1， pp. 70-110 
e 166-215; A. Sarturius刊 11Walterlihausen， Die sl:zilianische A.grarverfassu噌 und
ihre Wandlungen 1780-1912.-Eine sozi.alpolitische und weltwir釘chaftlicheUn由 f
suchung， Leipzig 1913， S.3T-78 u. 337-351 
4) Sereni， op. cit.， pp. 256-258 e 276 seg 
5) S. Sonnino， 1 contadini in SiczZ悶， Firenze 1877 i A. Dal;Uiani， Atti della G叩nta， P的
l'Inchiesta agra問:ae su?/e印 ndizianidella classe agn'cola， voL XIII， Roma 1885 C以
下 lnchiestaagrariaと略記); lnchies臼 parlamen如、'.口ム
6) 拙稿 [19世紀末南伊ラテイマソディウム地帯申経簡構造一一ーシチリアの場合 J (仮題L 土
地制度史学会1977年度秋季学術大会自由論題報告を参照されたい.


























の葺延に基づ<0 Cfr. G. Salvio1i， '‘Gabellotti e contadini回目olianella zona del， lati 
fondo"， LA Rij酎明aS，白血le，vol. 1. (l8~M). pp. 67 sgg 
8) lnchiesta agra門a，fasc. III， p.36. 









E一一一一三塁| 1870/83 18840 1887/95 1396でー
ノ、 レ ノレ ベと 5 086.91 4 994.85 5 142- 5 047 
メッ、ンーナ 4 579.00 3 335.24 3 227 3 226 
カターニア 5 102.19 5 503.27 4 984 4 966 
シラクーザ 3 697.12 3 64850 3 729 3735 
カノレタニツセ γタ 3 768.82 3 328.53 3 289 3 273 
ジノレジェンティ 3 861.72 3 162.96 3 019 3 035 
トゥヲパニ .3 145.51 2-992.05 2 408 2-457 
シチリア u十) 25 798 25 739 
註 1) 農業アソケー ト調査報告に基っく?。以下の諸車でも同構。
[出典 Annua門:0S;加 n，t"印 I白liano，1881，1887/88， 1892， 1895 e 1905/07; lnchies臼 agra-








9) Cfr. G. Luzzatto， L'出nnomiaitaliana dal 1861 al 1894. Torino 1963 
日4 (300) 第 123草寺第4.5号
第3表葡萄の作付面積 単位 h
~里| 四日伊 11町0/741"8791判 1回4 1 1阻1 1 四 4 11901/05 
ノ、 ν ノレ モ お自45! 53 950 42184423241455884f印1 46 985 25 0日O
メッシーナ 19 7611 15 816 調 2酬 m3阪需品 44倒 25口O
カターニーァ 36 2671 37 118 44 9961 91 806， 56 5761 44 573 41 000 
シラクーザ 16 8151 27 740 45 3311 57 136: 39 3071 27 928 31 000 
カルタニッセクタ 14 3781 26 523 18 4981 21 165: 15 5191 13 426 8_pOO 
ジノレ、ン工、/'rイ 19 3831 19 869: 23 2501 17 848 11 000 
トゥラノミニ 17 8661 38 417 印 5181 59 558i 65回71 54 921 35 000 
シチリア〔計) 1149吋211岨41270山|幻l吋291叫 250叫日脚
註 1) 土地台帳に基づく。 2)iIl¥'J評価であろうむ の過大評価であろう。
[出典JA先制田-Z"oStatistico Italiano， 1881. 1887/88， 1892 e 1885; lnchiesta agraria， fasc 
















10) lnchiesta parlamenta同.1， pp. 75-78 
19世紀末、ンチリアの果樹・樹木栽日音と自由貿易主義的利害 (301) 95 
第 4表柑橘類の木の本数 単位本 (1884年のみ面積〕
.;:---.-ご空11870/74 1 1879/83 1 1891 1894 
ノ、 レ ノレ モ 3 999 647 6 45日h. 3 967 591 4 011 632 
メッシーナ 2 797 813 7 743 2 730 349 2 815 563 
カターニア 1 741 120 7 628 2 331 185 2 345 020 
シラクーザ 8日o890 2 4口9 897 959 1 007 954 
カノレタニッセッタ 97 671 361 115 289 111 451 
ジノレジェ γ ティ 185 415 297 184 685 182 136 
トりラ~，ニ 493 440 1 948 487 284 502 620 
シチ己申)16040叫 9110115蜘 126山 .1叩 714342110 976 376 
[出典 Annua門 "0Sta加紅0 [，臼liano，1881， 1887/88， 1892 e 1895; lnchiesta agra円高 fasc
1， p. 54より作成.
第 b表 オリーヴの作付面積 単位 ha
正一一一ご空I18301) 1187町一叫 1制 I 1削i1制 11叩 1/国
ノ、 ν ノレ 弓と 12 31 
24567930 1 
24 141 23 91 
メッシーナ 10 89 14 5191 36 541 38 56 35 28 
カターニア 6 337 35 9471 14 134 23口52 15 663 19 222 
シラターす品 53π3 10 3471 10 23G 16 243 13 842 20 037 
カノレタニッセヅタ 2 180 4 288 3 505 5 630 8 203 8 067 
ジ/レジェンティ 4 733 5 720 9 024 10 537 9 991 17 136 
トゥラバニ 6 G93 17 255 17 775 32 642 16 711 15 942 
シチリア(計) 1 96吋 104吋 114叫 138吋四吋 139附

















96 (加の 第 121巻揮4.5号
第6表葡萄酒の生産高 単位 hl
よ~一三雪 187仰 1附 83 1 1891 1894 1901 
ノ号 レノレモ 1 025 050 1 482 7描 1 215 1口3 1 038 374 341 700 
メッシーナ 316 320 927 303 903 978 657 835 433 300 
カターニア 723 801 1 183 692 1 463 610 1 168 514 1 066 000 
シラクーザ 554 8日O 1 824 845 1 176 411 705 326 530 000 
ジノレジェ γアィ 249 690 I 350 615 I 339 160 I 370 700 I 173 800 
トゥラパニ 837 490 I 1 452 952 I 1 485 519 I 1 044 314 I 600 800 
シチリア即 1424636317日220716師四 15山州 3248 4叩
イタりア 127明日4135四 3601 36田2日5125四 5田|お 177閃
[出典 Annua円:08印刷ticoltaliano. 1881， 1887/:岨， 1892， 1895 el 905/07より作成。
第7表柑橘類の生産高 単位果実100個
県一¥之里I1870/74 I 1879/83 1 1891 1894 1901/03 
，{ レ ノレ 'e 2 290 264 8 056 987 5 760 382 5 852 538 10 106 667 
メヅヅーナ 6 695 933 8 687 635 9 211 604 9 610 362 9 683 333 
カターニア 4 214 299 4 718 994 4 624 516 5 346 682 7 166 667 
シラクーサエ 1 30日000 3 571 881 2 528 481 2 98日027 4 702 667 
カノレタニツセッタ 149 689 255 348 140 824 149 217 215日日日
ジノレジ 4ι ンテ f 41 110 151 254 219 186 265 778 485 0日。
ト .ラノミニ 345 236 1 223 519 1 003 295 644 586 1 740口口
シチりア即日制問 126665回 I23 488 288 I 24閉山 134099拙






11) F. De Fe1ice， L'agricoltura問7'附'adi Bari dal 1880 al1914， Milano 1971， PT， 
215 sgg. e 242 seg 
19世紀末ジチリアの果樹・樹木載培左自由貿易主義的利害 (303) 97 
第 S表オリ ヴ油の生産高 単抑制 (~90kg)
J¥之君 1870/74 1 1町 83 1 1891 1894 19日1/05
/、 v ノレ 弓去 130 376 134 389 76 694 l口9855 103 430 
メッシーナ 87 114 208 539 123 614 81 158 152 42日
カターニア 233 655 106 645 141671 128 795 113 000 
‘/ラクーサ2 72 429 70 553 69 310 37 415 47 010 
カノレタユツセッタ 34 304 17 699 24 748 55 631 46 740 
ジノレジェンティ 34 321 38 026 50 5日3 51 320 53 350 
トゥラバニ 138口40 83 595 47 727 83 593 67 110 
シチリア即 l 583 060 









の34.7%. 81竿には36.7%. 82年には39.3%を占めた山。 しかしこの繁栄は，






12) lnchiesta agra円:a，fasc. II， P1?340 sgg. 
13) 大森弘喜 r19世紀末農業恐慌とフランス農業白構造変化JWエコノミア』第5号. 1975年.83-
96ベクを参照.
98 (304) 第 123巻揮4.5号
第9表葡萄酒の輸出高(イタリア〉
年
度|輸出高① 1 フフーの輸出品。 1 価格 リラ l輸出価リ額ラ" 
hl. l hl. % 輸入|輸出① (⑦×①〕
1871 243 121 
72 608 899 
73 308 563 
74 272 219 
75 36-2 962 
76 506 845 
77 362 962 
78 506 845 
79 1 076 581 687 712 63.5 40 25 26 914 525 
1880 2 205 528 1 843 162 83.6 45 30 66 165 840 
81 1 759 511 1 432 659 81.4 45 35 61 582 885 
82 1 331 849 915 916 68.8 45 33 43 951 017 
83 2 629 060 2 120 694 80.7 45 30 78 871 800 
84 2 381 253 1 895 327 79.6 45 33 78 581 349 
85 1 480 828 1 105 728 74.7 45 38 56 271 464 
86 2 353 761 1 862 48τ 79.1 42 36 84 735 396 
87 3 6-03 084 2 804 051 77.8 35 30 108 392 520 
88 1 828 982 825 770 45.1 35 30 54 869 460 
89 1 438 568 182 201 12.7 40 34 48 911 312 
1890 935 778 23 409 2.5 40 38 35 559 564 
91 1 179 192 33 524 2.8 40 32 37 734 144 
92 2 449 120 286 314 11.7 38 23 56 322 976 
93 2 362 703 94 149 4.0 38 23 54 342 169 
9"4 1 943 151 42 992 2.2 38 23 44 692 473 
95 1 710 863 23 26 44 482 438 
96 1 656 401 27 29 48 035 629 
97 2 395 766 25 25 59 894 150 
98 2 503 402 26 26 65 088 452 
99 2 430 558 27 27 65 625 0日目。輸出高は樗入，瓶入のE方¢総計。次の論文中の数値は，樽入りみの数値であろう。L.Ei. 
naudi，“La esportazione dei principa1i produtti agrari dall' ltalia nel perjodo 1862-92 "，
Giornale degli Eco即 misti，ann. V. vol. IX (1田4)，ppτ9 
2) 実際の輸出額とは一致しない。以下申請置でも同様。
[出奥) Annuario Statistico ltaliano， 1900; O. C回目1.，“VarIazionee tendenze dell'agri 
∞ltura siciliana a c.avallo del1a crisi agraria"， in: AAVV.， I Fas.口 sicibani，vol. I， 
Bari 1976， p.26-1より作成。























14) B. Stringher， . Gli sc.ambi con l'estero e la politica commerciale italiana dal 1860 al 
1910 "， in: Cinquanta ann~' di s白円G 必aliana，vol. II， Milano 1911， pp. 40-50; A Ger 
schenkron， E印 nomuBack世tard.柑"前 His如何'calPerspectιe， New York 1965， pp. 80 
"q なお，大野英二『ドイツ金融資本成立史論Jl (1961年)166-189へーヅのドイツの事情に関
する記述をも参照されたい.
15) lnchiesta parlamentare， 1， pp. 105 seg.; F. De felにe，op. cit.， pp. 185-1!:JU 
16) Inchiesta agra門a，fasc. III， p. 340 
17) Inchiesta parl，副 'Tlentar吟 1，pp. 106 seg 
100 (306) 第 123巻第4.5号
第10表柑橘類の輸出高(イタリア〉
年 度|輸出高キγタノレ|輸出価格~輸出価額
1871 877 94R 
リヲ リラ
72 875 719 
73 836 226 
74 717 495 
75 960 066 
76 932 847 
77 1 007 585 
78 977 986 
79 日94918 27 26 862 786 
1880 931 592 25 2~ 289 800 
81 1 286 575 24 30 877 800 
82 1 196 721 23 27 524 583 
83 1 587 118 20 31 742 360 
84 1 733 710 20 34 674 200 
85 1 522 729 20 30 454 580 
86 1 248 791 20 24 975 820 
87 2 298 089 18 41 365 602 
88 1 652 669 18 29 748 042 
89 1 942 524 JB R4 965 432 
1890 1 905 711 18 34 302 798 
91 1 351 690 18 24 330 420 
92 1 704 628 18 30 683 304 
93 1 978 134 15 29 672 016 
94 2 148 011 14 30 683 304 
95 2 2口6870 15 33 103 050 
96 2 372 369 14 33 213 166 
97 2 242 806 -1211 24 670 866 
98 1 970 550 13 12 62 364 660 
99 2 392 175 10 10 23 921 750 
註 * 輸入価格も同一o 97年以降，前者がオνシジ.後者がレモγ.
[出典JAnnua円。 Sta帥抗oILaRmw， 1900より作成.
10世紀末じノチリアの果樹樹木栽培と自由貿易主義的利害 く3.07) 101 
第11表 オりーず泊り輸出高(イタリア〉
1 ，"tli! ~ '" 3< '"1 価格りヲ|度輸出高キンタノレ輸 入 I輸 出 輸出価額りラ
1871 841 106 
72 673 593 
73 602 605 
74 476 832 
75 日26673 
76 812 897 
77 602 301 
78 514 127 
79 886 555 130 160 141 848 800 
1880 576 598 130 150 86 489 700 
81 677 990 125 140 94 918 600 
82 ~13 805 110 120 97 656 600 
83 806 260 110 125 1日J782 500 
84 538 774 115 135 72 734 490 
85 359 549 110 130 4G 741 370 
86 648 011 105 120 77 761 320 
87 640 730 105 125 80 091 250 
88 523 952 105 120 62 874 240 
89 552 680 105 120 66 321 600 
1890 278 318 105 120 45 3日8160 
91 568 378 100 110 62 521 580 
92 574 076 95 105 66 277 980 
93 430 759 100 110 47 383 490 
94 605 207 95 105 63 546 735 
95 441 790 95 105 46 387 950 
96 578 031 日5 95 54 912 945 
97 568 612 95 108 61 410 096 
98 411 748 95 108 44 468 784 
99 506 352 1日O 120 60 762 240 
〔出典] 第10表と同じ。
























18) lbid.， p. 88 
J9) 11ガ~d.. Pp. 107 sgg 
20) イタリア帝国主義の簡便な概観 w.Schieder， "Aspekte des italienischen Imperiahsmus 




A:生産高 B 単位価格 c価額
(リヲリラ〉
生~産~物1 九----年~度 1888 1889 1890 1891 
6寸 7 692 191 6 855 555 24.90 26.70 31.25 2880 
151日808001 194 343 212 240 38口769197 439 984 
3 009 789 2 584 961 3 116 319 : 936 036 
18.70 1870 18.75 18.80 
54 176 202 46 529 298 56 093 742 52 848 648 
478 600 266 525 590日95 534 267 
γ日90 80.80 102.25 98.55 
37 809 400 21 535 220 60 337 214 48 377 877 
51338E3M 団 5401 736 6 490 329 7 744 918 
17.90 17.44 17.17 1948 
91 896 6311 94 206 276 111 438 949 150 871 003 
(309) 103 
1892 
3 946 535 
29.45 
116 225 456 
2 614 075 
18.80 
47 053 350 
401 333 
83.85 
33 651 772 
4 363 696 
20.17 
88 015 748 
全生産物* c 卜15問団5[同 265判例 434吋悶 359吋山 Z団側
註 * 他の項目には，街J料用豆科作物，乾草と章も貨幣換算され，それぞれ189Z年を最恒とし
て3000万一--6000万リラ， 3600方-6000万リラ， 2000万 3400万リラの価額を占める，さらに順
に，食糧用豆類(1200万一町四万リラ)，大麦 (1000.万田00万りラ)，乳製品〔約"00方リラ)，
耳石麻 (200万一5007]リラ)， 半毛 (140万一180万リラ)， 燕麦(120万 150万リラ)， ライ麦
(110万 180万リラ)，大麻 (40万一70万リラ〕などと続く@










104 く310) 第 123巻第4・5号
月から lキンタル当り 1.40Dラが 3.00リラに， 88年 2月からは 5.00リラに，例






















21) 例えば AnnuarioStatistica Italiaη0， 1905/07， p.490を見よ。
22) Inchi々，taρarlaη日明tare，1. p. 172 






15.94リラの葡萄酒 78.8hl. •.• 1，255.87リヲ
E 支出
1 勢定，除去と鍬による 2凶D耕転 226.-
2 破損した支柱の更新， 1.27リラ 39本 49.53 
3 硫黄 157.5 kg. 31.50 
4.硫黄撒布 solforazione 5.50 




B . 1 ha(ーで589本】の柑橘類農園
I 粗収益 .. 2，700 リラ
* 1886年時<D3，600リラのxと推定，
H 支出
1. 3因。耕転 1日 2.12リラ 24日 ・ 50.88 
2 樹壇D設置，濯沼海づくり， 同 5日 一 10.60 
3. 20因。濯甑 1日 2.00りラ 3日日 … 60 
4 溝の清掃と樹壇の草刈Jり， 周 6日 一 12.-
5 鎖ポ γプの動力となる家畜の5ヶ月間の扶養 150 
6.家畜扶養費り利子， 5% ・ 7.50 
7.造園費用 (1，406.73リラ〉の利子， 5% ・寸益註





1施肥籍 600杯 ・ 51.-
2 3問。鍬による耕杷 1~ 2.00りラ 48日 … 96.-
3 3回<D'I1による耕転 33 
4 珂定と除去 8.-
5 収穫と圧搾 190← 
6目造園費用 (5，210りラ〕由利子， 5 % .. 260.50 
7 自然的災厄による臨時支出 3Dー
函E百
E 純収益 605.50 










リラ，オリーヴ園のそれは210リラ J24) と推定された。 ところで，同じ時期，
内陸部で穀作に従事する約8haの土地の自作農(農繁期に人を雇い，専ら戸
主 1人の労働に依拠する 5人家族)の年収は約14∞リラであった部〉。以上から













24) Ibid.， p. 231 
田) Inchiesta agraria， fasc. 1， p 日
26) レー ニγ 「農業における資本主義の発展法則についての新資料」邦訳全集第22巻. 77-81ベー
ジ，大法弘喜「第一次大戦前夜のフラ γス農民J~:経済系』第114集， 1977年.11-22ベー タ，向，
前掲論文@























的な穀物保護関税論者，ヲティフ γディウム所有者が前者のパキ ノ C'"ラク
ザ県)，後者のサγ ・ジュセッベ・ヤ トやベノレニーチェ(パレノレモ県〕の
27) Inchiesta pariamen臼同 1，p. 874にメツジ ナ県の事例が報告されている。
28) Ib低.p. 74; Sonino， pp. 80， 103， 107， 166 e 272 seg 
29) Sonnino， p.103. 
3の lbid.，p. 128 seg" 141-147 
31) Ibid.. P. 153 
32) lbid.， p.167 












内に設置きれた小屋に住み 1人でまたは監視人 g田 rdiani の助けを受けて
日雇の労働を監督した。日雇農民は彼らと「マフィア的」利害共同態を形成し












33) lnchiesta parlamenta問 .1，p. 74. 
34) Sonruno， p.104;労働力の内地移動に関してはI per es.， ibid.， p.13. 
35) lbid.， pp. 114-120; lnchiesta parlamen担問 I，pp. 202-206. 
























36) SUIlliIl{λνp. 75-77， 106 seg.， 124， 136 e 145; Inchies臼 P出品=冗白河.1， pp. 87 scg 
37) A. K. S. Lambton， L叩dlordand Peasant問 Pe庁 'a， London 1953， pp. 323-329，岡崎
l正孝訳『へルシア田地主と農民J1976年. 297-397ベ ジ，特に304へ 山土地噴良小作L類似
した契約で和田町attod'inqui1inaggio)なる名称の契約がある CSonnino.p'. 159 seg.)白も
骨証となろう。












Woodhouse (I789年創業)，ィ γガム Ingham (1815年創業〕および海運業
兼営のイタリア最大の政商資本の所有するフローリオ Flor旧のような， rイ














39) Inchiesta parlamen担問.I， p.208 
40) Sonnino. pp. 104 seg.; lnchi，白 taParlament町、e，1， p.75; lnchiesta agraria， fasc. 1， 
pp. 56 seg 


























41) Inchies布 parlamen担問II， pp. 91一時ョ A.SartorlUs von Walte四hausen，噌 cit.，S. 56 
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